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内容提要 吐蓦占领敦煌 (沙州 )后
,















基本上 以唐朝的 乡为单位设 置 了军部落
、
民部落和通颊部落 3 种 类型
的部落
。
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且还把这种划分推行到 沙 州地 区
。
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黄颖译注 : ( (贤者喜宴>摘译 (二 ) 》
,
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,
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右通午年孽三部落 口 及已后新生 口如前
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丝棉 (绵 )部落 P
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3 4 91 等亦载
① 参阅刘进宝 :( 关于吐蕃统治经营河西地区的若干问 题 》
,
载 (中国边疆史地研究 ) 1 9 9 4 年第 1
期
,
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② 李正宇 : ( <吐蕃子年 (公元 8 0 8 年 )沙州百姓沦履倩等 户籍手实残 卷>研究 )
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陈践 :( 敦煌吐蕃文书论文集 ) (四川民族出版社
,
1 9 8 8 年 )
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⑥ 参考 (日〕藤枝晃 :( 吐蕃统治时期的敦煌 )
,
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。
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,
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吐蕃 自贞元二年 ( 7 86
年 )占领敦煌后
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① 李正宇 : ( <吐蕃子年 (公元 848 年 )沙州百姓沱履倩等 户籍手实残卷>研究 )o
② 黄永武博士主编 :( 敦煌宝藏 ) (新文丰出版公司
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④ 参考 〔日〕池田温 :( 中国古代籍帐研究》
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,
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即是第二个子年 ( 808 年 )
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1 1 1 3 《陇州军镇会议告碟》载 :
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口瑞凤考订为长庆四年 ( 82 4 年 )⑥
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① 参考杨铭 :( 吐蕃时期敦煌部落设置考 )
,
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部 落 名 称 出 现 时 间 依 据 卷 号
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29 户百姓向吐蕃官府交纳突田地 锐的详细情况 P
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① (真迹释录 )第 2 辑
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… … 徐寺加下… …






… … 吴通下… …
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